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forle  saa tid lig t, men oppebiet 2 kommende A ar, fo r i  
Sommeren 1812 tid lig t a t optage Kartoflerne a f 4 Td. 
Land og anvende disse tilS ced iF o raa re t 1843, og efter 
Jndhsstniiigeii a f disse forst kundgjort Udfaldet. M en 
jeg anseer Sagen fo r ikke uvigtig, om man endog her­
ved kun vandt 10 L 20 T d r. flere p r. Td . Land, 
og det er onfleligt, at Flere samtidig anstille Forsogene; 
thi den Enkelte kan lettere fe ile , og den Enkelte kan 
muligen faae et os Alle ventende Forfa ld, som stand­
ser ethvert Forjog.
Si'iid inggaard d. 14de December 1841.
Fje lstrup.
Forhandlinger angaaende nyttige 
Kundskabers Udbredelse blandt 
de nnge Landmcend af den 
dannede Klasse.
Lector ved den hervcercnde Kongl. Veterinairskole, U r. 
inL«l. W ith  indsendte t i l  Landhuusholdnings-Selskabet 
nedenstaaende F o rflag , med Anmodning om , at S e l­
skabet vilde ledsage det med sin Anbefaling t i l  H . M .  
Kongen:
I  den senere T id  er der ncesten i  enhver S>at, 
som henregner Jordbrug og Huusdyrhold t i l  sine v ig ­
tigste Indtæ gtskilder, blevet indrettet agronomiske Loere- 
anstalter t i l  Kundskabers Udbredelse om disse G jen-
stande. De store Fremskridt, som Landoeconomien i  
indeværende Aarhundrede har g jort i  flere Lande, 
kunne endog fo r en Deel betragtes som Frugter af den 
Im p u ls , der herfra er udgaaet. Klogflab byder der­
fo r, at de Lande, som hid indtil ei have fljcrnket denne 
S ag fornoden Opmærksomhed, maae soge at komme 
i  Besiddelse a f, hvad andre allerede have opnaaet. 
Nodvendigheden byder det endog, fo r at de ikke, det 
vcrre nu i  qvantitativ eller qva lita tiv  Henseende, flulle 
blive overfloiede, og trcrngte tilbage fra de udenlandste 
Markeder. M en der maa herved gaacs frem med 
Skjonsomhed, fo r at undgaae de M isg reb , som ere 
blevne begaaede paa andre S teder, og hvad der saa 
endog g jores, maa der derved stedse tages Hensyn t i l  
de locale Forhold.
A t Jordbrug og Huusdyrhold hcnhore t i l  vort 
Foedrelands Hovedindtcrgtskilder, er en almeenbe- 
kjendt S a g , ligesom at der ogsaa her er blevet og 
bliver virket t i l  at fremme disse Gjenstande, men S ta ­
ten har, efter m it ringe Skjonnende, ikke taget sig deraf 
i  det Omfang, som Sagens Vigtighed udfordrer. D et 
er endog det Kongelige Landhuusholdningsselflab alene, 
som i  saa Henseende har virket med noget H e ld , thi 
hvad der ellers her er fleet fra det Offentliges Side 
t i l  Landoeconomiens Fremme, er i  det Hele ikkun Lidet, 
og har ei baaret synderlige Frugter. H eri maa sikker- 
lig  for en Deel Aarsagen soges, at Landoeconomien 
hertillands staaer tilbage fo r samme i flere andre 
S ta te r, ligesom at det endog er at befrygte, at selv
vore mindre begunstigede Naboer ville ile os forud. 
Det maaderfor vcrre Staten magtpaaliggende, at Dan­
mark i saa Henseende kommer til at indtage den P lads, 
som det bor, og, fremfor mange andre S ta te r, er i 
S tand t i l  at indtage. Den ncervcerende T id ,  da den 
mcer intelligente Deel a f Nationen har begyndt at 
stjoenke Agronomien Opmærksomhed, frembyder endog 
en gunstig Leilighed, med Haab om et heldigt Udfald, 
at indhente det Forsomte.
V e l stemme Flere fo r ,  at der burde indrettes et 
agronomisk In s titu t, men en flig  Loereanstalt vilde for- 
aarsage store Omkostninger, uden dog at udove en 
heldbringende Indflydelse paa hele Landet. Agerdyrk­
ningsinstituter ere, ifolge Sagens N atu r, ei saa me­
get fleersidige Læreanstalter, som Monstergaarde fo r 
Localitetcr af en lignende Beskaffenhed, hvor unge 
Agronomer gives Leilighed ti l,  med Hensyn t i l  en en­
kelt Egn, at sce Agerbruget drevet efter videnskabelige 
P rinc ipe r, og gsores bekjendte med disse, men uden 
at de i Almindelighed tillige erhverve sig Routine i  de 
landlige Forretningers practiske Udovelse. De ere 
mcer Loereanstalter fo r tilkommende Godseiere end for 
unge Moend, som herefter flulle erhverve sig Livets 
Udkomme som Forpagtere, eller Eiere af Avlsgaarde 
og storre Bondergaarde, og det er netop flige Gaarde, 
hvilke unge Moend af den dannede Klasse hos os fo r 
Tiden iscer kunne have Haab om at komme i  Besid­
delse af. H e rtil kommer endnu, at Godserne og hvad 
der henhorer under denne Categori, hertillands ikkun
ere faa i  Sammenligning med det andet S lags Eien- 
domme.
Som  B cv iis  fo r ,  at et landoeconomisk In s titu t, 
om der doceres nok saa flcerstdigt, ifolge de hervcrrende 
Localiteters forst/ellige Beskaffenhed, ikke godt v i l  kunne 
komme t i l  at udove en over hele bandit udbredt ind­
gribende Indflydelse, tillader feg mig blot at henlede 
Opmærksomheden paa de landoeconomiste Forholds 
forskfcllige Beskaffenhed i  Sfoelland, Jy lland og S les ­
v ig . De sorskfellige Egne i  een og samme Provinds, 
s. E r. i  Jylland og S le sv ig , frembyde endog saa be­
tydelige Afvigelser, at Landoeconomien hccl og holden 
maa indrettes derefter. Hvad der passer for den ene 
E g n , er aldeles upassende fo r den anden. D e rfo r 
kan den, som er oplcert paa et flig t In s titu t, ikke kom­
me t i l  at hoste Nytte af de der erhvervede Kundska­
ber, fo r han paa Stedet har lcrrt at tilpasse dem t i l  
de locale Forhold. A t den practisk oplocrte Landmand, 
som paa et landoeconomisk In s titu t har erhvervet sig 
theoretiske Kundskaber, uden Vanskelighed v i l  scette sig 
ind deri, derom kan ikke vcrre Sporgsmaal, men mang­
ler det den unge M and paa Fcrrdighed i  de landoe- 
conomiske Syslers practiske Udovelse, v i l  der, selv om 
der medbringes nok saa gode theoretiske Kundskaber 
fra  Jnstitutet, dog skee mangfoldige M isg reb , og 
mangen En blide ruineret.
Paa G rund  heraf hylder feg den Anskuelse, at 
det ikke vilde vcrre r ig tig t, om Staten opoffrede store 
Summer paa at indrette et In s titu t, hvor unge Mcend
a f den dannede Classe kunne blive oplcrrte t i l  saa 
godt som alene theoretifke Landmand, hvorimod jeg er 
a f den M e n in g , at vore unge vordende dannede Land- 
mcrnd selv skulle ssrge fo r at erhverve sig Fcrrdighed 
i  de landoeconomiske Forretningers practiske Udovelse, 
og gjere sig bekjendte med Maaden, hvorpaa Agerbru­
get drives a f sagkyndige M and  i Landets forskjellige 
Egne, hvilket ved de intelligente Landmands tiltagende 
Anta l hos os v il kunne skee saa godt som overalt, men 
at Staten maatte drage Omsorg fo r , a t, om jeg saa 
maa kalde det, de practisk oplarte unge Landmand 
kunne faae Leilighcd t i l  at erhverve sig saadanne Kund­
skaber, ved hvilke det blev m ulig t for dem, herefter at 
ubove de practiske agronomiske Forretninger efter v i­
denskabelige P rinc iper, og ved hvilke Interessen fo r 
Selvstudium tillige vaktes, thi dette er dog alligevel 
det, hvorpaa Agriculturens videre Fremskriden kom­
mer t i l at beroe.
Antages det her Anforte at vare baseret paa 
rigtige Principer, b liver det Sporgsmaalet, hvad man 
da kunde onske, at Staten hos os maatte g jore , for 
at fremme Agriculturen. E fter m it Skjonnende vilde 
dette saavel kunne skee bedst, som med de sarteste 
Omkostninger, naar man derved gik frem paa folgcnde 
M aade: D e r maatte hver V in te r, fo r Statens Reg­
ning, holdes offentlige Forelasninger over L a n d m a a -  
l i n g ,  P h y s i k ,  C h e m i e ,  G e o g n o s i e ,  B o t a n i k ,  
Z o o l o g i e  og den  v e t e r i n a i r e  D e e l  a f  L a n d -  
oc c o n o m i e n .  En Selvfolge er det, at disse Forelas-
ninger hver iscer maatte udgsore et affundet vidensta- 
bcli'gt H eelt, men hvad der iscer vedkommer Landoe- 
conomicn, maatte fo rtr in sv iis  stscenkes Opmcerksomhed. 
Saaledcs burde Landmaaling iscer holde sig t i l  at 
lcere, hvorledes et Stykke Jord  opmaales, nivclleres,
o. s. v . ; as Physiken forcdrages fo rtrinsv iis  den meka­
niske D ee l; Chcmien maatte, cfterat der var givet et 
videnskabeligt O m rids deraf i  Almindelighed, indskrcrnke 
sig t i l  hvad der kan udbrede Lys over de Landmanden 
ncrrmest vedkommende Gjenstande; i  Geognosien burde 
der meddeles Underretning om Jordarternes forsksellige 
B landingsforhold i  Almindelighed, om deres her fore, 
kommende hyppigste B land ing  i  de forskjellige Egne, 
og hvorledes man i  ethvert Tilfeclde iscer kan forskaffe 
sig Kund skab om deres B landings forsksellige Beskaffen­
hed; af Botaniker, doceres fo rtrin sv iis  den agronomiske 
Deel i  sine forsksellige Retninger i  Forbindelse med 
hvad det er fo r et Jordsmon, der begunstiger den ene 
P lantes Voert fremfor den andens, og hvorledes man 
ved en forandret Dyrkningsmaade ikke alene er i S tand 
t i l  at gsore Vegetationen frodigere, men endog at om­
stabe den; a f Zoologien meddeles ikke alene Charac, 
tcerforskscllcn mellem de for Mennesket vigtigste D yre- 
slcrzter, men gives tillige  en S k ild ring  af deres Leve- 
maade, af den N ytte , hvilken de yde os, ligesom og 
hvad det er for Ertozoa og Entozoa, som kunne blive 
fladelige fo r Mennesket, eller Huusdyrene, og give 
Anledning t i l  Sygdomme.
Den veterinaire Deel af Landocconomien maatte
give Oplysning om den forffsellige M aade, hvorpaa 
Huusdyrene kunne yde Fordele i  landoeconomiskHenseen­
de ; hvorpaa man ved Huusdyrholdet har at agte i de for- 
sijellige Egne med Hensyn t i l  de locale Forhold, fo ra t 
det kan blive saa fordeelagtigt som m u lig t; at der ved 
Huusdyrencs Afbenyttelse i forskellige Aiemed maa 
tages Hensyn t i l  et hertil svarende Ådre eller Id re lcr- 
ren ; hvorledes Dicetetiken saavcl bor indrettes i  A l­
mindelighed, som ved deres forskellige Afbenyttelse; 
hvorledes man kan producere D y r ,  svarende t i l  deres 
forffsellige Bestemmelse; hvad der er at iagttage ved 
Behandlingen a f saadanne Sygdomme, som udfordre 
oieblikkelig Hsclp, og ved saadanne, som i og fo r sig 
ei ere betydelige, men ved M angel a f Dyrlccgehselp, 
formedelst en urig tig  Behandling, let kunne tage en 
uheldig Udgang; hvad det er for Sygdomme blandt 
Huusdyrene, som kunne blive farlige for det Offent­
lig e , og fo r saa v id t henhore under det almindelige 
Sundhedspoliti, eller under Veterinairpolitie t.
De fem forstncrvnte Videnskaber maatte betragtes 
som Hselpevidenskaber, hvorimod det her om Veteri- 
nairvidenftaben Anforte udgsor en integrerende Deel 
a f Landoeconomien. V e l doceres flere a f Hselpeviden- 
ffaberne fo r Vcterinairelevcrne, men, med Undtagelse 
a f Botanik og Zoologie, burde de efter m it Sksonnende 
foredrages med soerligt Hensyn t i l  Landoeconomien, 
hvilket ogsaa gselder om Veterinairgjenstandene. Disse 
Foredrag skulle im idlertid holdes om Vinteren, fo r at 
de Paagseldende om Sommeren kunne bcffsoeftige sig 
med Landlivets practiske S y s le r , og de anforte Gscu«
stande stulle i  det mindste absolveres i  to Semestre, 
og Forelæsningernes A n ta l maatte i  Gjennemsnit ikke 
overstride 4 T im er daglig , af hvilke i  det mindste Ir- 
T im e indrommes Underviisningen over Veterinairfa- 
get. Sattes der en passende offentlig Prove i  For­
bindelse hermed, hvilken Prove Vedkommende dog ikkun 
da forst turde kunne underkaste sig, naar de sra en 
Landmand foreviste Beviis fo r , at de besadde Færdig­
hed i  samtlige de agronomiske Syslers practiste Udo- 
velse, vilde der sikkerligt voere vundet meget fo r Lan­
dets Jo rdb rug , og denne Prove vilde desuden gsore 
det lettere for unge dygtige, men uformuende Land­
mand, at forskaffe sig Forpagtninger, eller faae p riva t 
Ansættelse som Avlsforvaltere o. s. v.
Underviisningen i  flere a f de noevnte Gjenstande, 
men dog iscer den veterinaire Deel a f Landoecono- 
m ien, vilde endog kunne blive afbenyttet med Fordeel 
a f de Dyrloeger, som havde absolveret deres Eramen, 
men endnu opholde sig ved Stiftelsen. Den maatte 
fscer voere ksoerkommen fo r dem blandt disse, som ved 
deres D im ission ikke ere beksendte med Landboforhol­
dene, og den kunde tjene som et S lags Ind ledn ing  
t i l  deres fremtidige Virksomhed.
D et er vanskeligt at opgive, hvor mange Omkost­
ninger Indretn ingen af denne nye Underviisning vilde 
foraarsage, men anvendtes derpaa aarlig 1500 Rbd., 
vilde der, ved at afbenytte de andre Læreanstalter, 
som Staten allerede i  Forveien underholder, kunne 
udrettes meget, og saa meget, at neppe nogen anden
?crreanstalt boerer saa rige R enter, som denne under 
de hervcerende Forhold vilde komme t i l  at boere.
D e t e r, efter m it Skjonnende, netop n u , ved 
Professor Begtrups D o d , det rigtige T idspunkt at 
henvende Opmærksomheden herpaa, th i Gagen, han 
har nydt, vilde sikkerlig fo r en stor Deel strockke t i l  at 
udrede de hermed forbundne Omkostninger. Det vilde 
endog v«re at beklage, om man ansaae det fo r en 
Besparelse at inddrage disse Penge, der, hvilket jeg 
gjernc v il indromme, h id indtil ikke have baaret mange 
R enter, men paa denne Maade kunde komme t i l  at 
gjore det 1000 Fold.
Kjobenhavn den 21dc Juni 1841.
I  Anledning a f forcstaaende allerunderdanigste 
Forflag  tilskrev LandhuuSholdningsselflabet Lector, v r .  
W ith  under 16de September 1811 som folger:
Under 21de J u n i sidsti. Har H r. Doktoren behaget a t t i l ­
stille  Selskabet et allerunderdanigst Andragende, indeholdende Deres 
F o rfla g , sigtende t i l  nyttige Kundskabers Udbredelse blandt de 
unge Landmand a f ben dannede Klasse; hvorhos De har anmo­
det Selskabet om a t indsende samme t i l  H . M .  Kongen med 
-dets Betccnkning.
E fte ra t have taget Sagen under den noieste Overvcielse, 
skulde man ikke undlade, herved ticnstligst a t meddele Dem Re­
sultatet a f de Bemærkninger, som Deres Forflag har fremkaldt.
A t  der her i  Landet savnes tilstrækkelig Leilighed fo r vor­
dende Landmand, navnlig  fo r dem a f den dannede Klasse, 
t i l  rheore tifl og praktisk a t uddanne sig fo r deres F a g , maa 
vistnok indrammes. M e n  hvad V e i man helst skulde flaae ind 
i  den Henseende er ikke let a t afg iorc, hvorfor ogsaa Meningerne
derom ere meget declke. Im edens Nogle tilraade Oprettelsen af 
f l e r e  landoeconomiske Læreanstalter efter en mindre Maalestok 
(om trent som det a f P ro p rie ta ir K ra ru p  med Landhuusholdnings- 
selffabets Understo-ttclse oprettede In s t itu t  paa H ara ldslund ved 
Aarhuus) og fordeelte omkring i  Landets sorffiellige Provindscr, 
mene Andre, a t et enkelt Agerdyrknings-Akadcmie i ia r  fo r vor­
dende Landmands hoiere videnskabelige Uddannelse vilde vare a t 
soretrakke. Adssillige holde fo r, at der foruden et saadant Aka­
demis, burde ogsaa haves nogle a f hine mindre Lareanstalter, 
og denne M en ing  synes a t have mecst fo r sig. A tte r Andre 
erkiende overalt ikke Nodvendigheden a f flige Lareanstalter, men 
ansee det tils trakke lig t, a t der over Agronomien og derhen ho­
rende H ielpevidcnffabcr holdtes Forelasninger helst her i  H o ­
vedstaden.
D e t er vel saa, a t de hos vs tid ligere giorte E rfa ringe r 
angaaende landoeconomiske Lareanstalter ikke ere opmuntrende; 
men ikke desmindre maa man dog vare a f den Form ening, at 
de, under en god In d re tn in g  og Bestyrelse, og forsynede med 
dygtige La rere , kunne stifte meget G avn . D e t synes og at 
ligge i Sagens N a tu r, at Underviisningen i den egentlige Ager- 
dyrkningslare og i  de vigtigste Hielpevidenskaber helst bor saa- 
v id t skee kan soges bragt i  Forbindelse med den fornodne prak­
tiske A nv iisn ing . Ere de locale og andre Forhold gunstige, 
gives der ved et saadant In s t itu t  nok saa god Leilighed fo r 
Eleverne t i l  a t lare det Praktiske, naar de kun selv alvorlige« 
v il le , som ved deres Ophold hos en eller anden Landmand, der 
g jo r sig flige Elevers Modtagelse t i l  et B ierhve rv uden a ltid  
a t lade sig deres Uddannelse vare re t magtpaaliggcnde. Den 
theoretiske U ndervisn ing v i l  ved dygtige Larere kunne soredra- 
ges ligesaa ra tione lt paa et In s t itu t  som andensteds, og imod 
Ecnsidiqhed i  den praktiske Kundskab er de unge Landoekono- 
mers Ophold i  nogen L id  ved gode Avlsbrug i  sorffiellige Egne 
et i  ethvert T ilfa ld e  anbefaleligt M idde l. — Helst maatte 
udentvivl flige Jn s titu te r oprettes og bcstyres ganske som en
p riva t Entreprise, !  fornodent Fald med et m id le rtid ig t T ilskud 
fra  det O ffentlige.
De a f Dem soreslaaede Forelæsninger v ille  neppe kunne erstatte 
et Professorat i  Landoekonomien. Videnstabsmand i  de forstie l- 
lige Fag vare ve l, i  a lt  Fald imod et taa le lig t H ono ra r, at 
formaae t i l  a t holde Forelæsninger, lempede efter Landoekono- 
mens T a rv ;  men flige Doeenter ville dog neppe kunne foredrage 
netop det, der har stsrst Interesse fo r Landmanden og i  dets 
Anvendelse paa Landoekonomien. V i  kunne derfor ikke ansee 
saadanne Forelasninger som et tilstrækkeligt S u rro g a t fo r dem, 
der kunde holdes a f en seerskilt Docent i  Landoekonomien, naar 
denne havde de Egenskaber, der kunne onstes hos en saadan 
Docent. E n  videnstabelig og praktisk dannet Agronom maatte 
a f Hielpevidenstaberne have tilegnet sig det, som er vigtigst for 
hans F a g , der egentlig ikke er nogen sårskilt Videnskab, men 
en paa flere andre Videnstaber i  Forbindelse med E rfa r in g  
grundet S am lin g  a f de Kundskaber, der ere nodvendige fo r 
Landmændene, og denne burde han n a tu rlig v iis  give en saa god 
videnstabelig Sammenhang som S to ffe ts  N a tu r og hans Evner- 
tillade . D e t vilde ei heller vare vanskeligt fo r ham, naar han 
er hvad han bor, hos en duelig M a nd  af Faget a t erholde den 
B istand, der i  enkelte modende T ilfa ld e  maatte vare nodvendig 
ved Undersøgelsen a f saadanne Gienstande, der fordre speciel 
og dybere In d s ig t i  en eller anden Hielpevidenstab. E n  saadan 
Larepost burde maastee ikke savnes, om der end havdes et Ager­
d y rk n in g s - In s titu t efter en saa udvidet P lan  som ovenanfsrt; 
th i det vilde uden T v iv l  dog, ved S iden deraf, kunne bidrage 
t i l  Agronomiens Fremm e, naar der tillig e  paa det S te d , der 
er Videnstabernes Hovedsade, fandtes en med mere omfattende 
videnstabelig Kundskab og med flere videnstabelige Hielpem idler 
forsynet Docent, der forresten ikke burde vare uden Bekiendtstab 
med det Praktiske i  Agerdyrkningen. De unge M a n d , der havde 
Lyst og Evne t i l  en hoiere og selvstandigere Dannelse, kunde 
da, forinden eller maastee bedre efterat de havde freqventeret
det praktiske In s t itu t ,  udvide deres Inds ig te r ved i  Hovedstaden 
a t hore Forelæsninger over Landoekonomien og de andre fo r 
Landmanden gavnlige Videnskaber saavelsom ved a t benytte de 
H ie lpcm id ler, Hovedstaden frembyder t i l  alm indelig Dannelse.
O m  det end ie v rig t maatte indrammes, a t allerede meget 
vilde v<ere vundet fo r Sagen ved de i  Forstag bragte Forelæs­
ninger her over de fo r Landmanden vigtigste Hielpevidenska- 
ber, kunne v i dog ikke med H r .  Doctoren erkiende Nsdvendiz- 
heden a f den a f dem antydede Udstykning a f flere a f de forskiel- 
lige Larefag, saaledcs a t de foredroges specielt fo r Landoekono- 
mcrne. A f  saadanne Videnskaber som Physik, Chcmie o. s. v. 
bar nemlig ogsaa Forstmandene, Veterinairerne og Polytechni- 
kerne ligcsaa vel som Landmændene kiendc det Generelle eller 
Fundamentale, og herpaa ville  de A lle  ved Selvstudium kunne 
bygge videre. N a a r flige Forel-esninger, hvoraf de fleste maa- 
skee helst kunde foranstalte« a f den polytechniske L-rreanstalt, 
lempcdes efter samtlige disse Paagieldendes T a rv ,  vilde Udgif­
terne derved ogsaa blive fa rre .
E n  offentlig Prove som den soreflaaede, kan vare passende 
ved et In s t itu t  eller forsaavidt der er S psrgsm aa l om at faae 
Adkomst t i l  Anscrttelse i  S tatens Lieneste, men synes ellers ikke 
a t vare tilraadelig .
Paa G rund a f det A n fs rte  har man ikke troe t a t kunne 
allerunderdanigst anbefale H r .  Doctorcns F o rfla g , som derfor 
hoslagt remitteres D em , i  det man benytter Lejligheden t i l  a t 
meddele Dem Forsikkringen om Selskabets Hoiagrelse fo r dot 
F-rdrelandssind, D e har lag t fo r Dagen ved Deres velmenende 
Forsag paa a t see en S ag frem m et, hvis sardeles V igtighed 
ffo r d.en danske Landbostand man fuldkommen anerkiender.
